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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２２２号 ２００６年（平成１８年）１２月２５日（月曜日）
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▲写真手前はマッチ売りの少女を題材にしたツリー
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▲アイリスの面々（中央右が代表の上山琴美さん）
▲ライトアップは一月八日まで
